







理 事 長 槇 原　　　稔 東洋文庫理事長
三菱商事株式会社特別顧問
専 務 理 事 杉 浦 康 之 東洋文庫専務理事
常 務 理 事 斯 波 義 信 東洋文庫文庫長
日本学士院会員
大阪大学名誉教授
〃 田 仲 一 成 東洋文庫図書部長
日本学士院会員
東京大学名誉教授





理 事 鶴 見 尚 弘 横浜国立大学名誉教授
山梨県立大学名誉教授
〃 中 根 千 枝 日本学士院会員
東京大学名誉教授
〃 福 澤　　　武 三菱地所株式会社名誉顧問
〃 三 木 繁 光 株式会社三菱東京 UFJ 銀行特別顧問
監 事 伊与部　恒　雄 三菱金曜会事務局長




評 議 員 荒　蒔　康一郎 キリンホールディングス株式会社相談役
〃 有 馬 朗 人 武蔵学園長
東京大学名誉教授
〃 梅 村　　　坦 中央大学教授
〃 草 原 克 豪 二十一世紀文化学術財団代表理事
〃 久 保 正 彰 日本学士院会員
東京大学名誉教授
〃 瀬 谷 博 道 旭硝子株式会社特別顧問
〃 高見澤　　　磨 東京大学教授
〃 東 條 和 彦 三菱商事株式会社顧問
〃 羽　入　佐和子 国立国会図書館長
〃 羽　田　　　正 東京大学理事・副学長
〃 増 田 信 行 三菱重工業株式会社特別顧問
〃 山 家 浩 樹 東京大学史料編纂所所長
３．東洋学連絡委員会委員
役　職　名 氏　　　名 現　　　　　　　　職
委 員 長 槇 原　　　稔 東洋文庫理事長
三菱商事株式会社特別顧問
委 員 斯 波 義 信 東洋文庫文庫長
日本学士院会員
大阪大学名誉教授
〃 中 根 千 枝 日本学士院会員
東京大学名誉教授
〃 間 野 英 二 日本学士院会員
京都大学名誉教授
〃 御 牧 克 己 日本学士院会員
京都大学名誉教授




委 員 吉 田 順 一 早稲田大学名誉教授
４．ミュージアム諮問委員会委員
役　職　名 氏　　　名 現　　　　　　　職
委 員 長 福 田 康 夫 元内閣総理大臣
委 員 彬 子 女 王 京都産業大学日本文化研究所専任研究員
〃 青 柳 正 規 日本学士院会員
元文化庁長官
〃 亀 山 郁 夫 名古屋外国語大学学長
東京外国語大学名誉教授
〃 姜　　　尚 中 熊本県立劇場館長兼理事長
東京大学名誉教授
〃 ドナルド・キーン コロンビア大学名誉教授
〃 元 良 信 彦 建築デザイナー
〃 西 本 智 実 指揮者
〃 山 本 寛 斎 ファッションデザイナー
5．名誉研究員
氏　　　　名 所　　属　　機　　関
BLUSSE, Leonard Universite Leiden（Prof. Emeritus）
ELVIN, Mark The Australian National University（Prof. 
Emeritus）
HUMPHREYS, R. Stephen University of California（Prof. Emeritus）
KADIVAR, Mohsen Tarbiat Modarres University
韓　　永　愚 Seoul 大学校 （Prof. Emeritus）
黄　　寛　重 国立中興大学
中央研究院歴史語言研究所
LANCIOTTI, Lionelio University of Naples（Prof. Emeritus）
李　　伯　重 清華大学人文社会科学学院経済学研究所
McDERMOTT, Joseph P. St. Johns College, Cambridge University
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氏　　　　名 所　　属　　機　　関
RAFEQ, Abdul-Karim The College of William and Mary
Department of History
SAHIN, Ilhan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
WANG, Gungwu East Asian Institute, National University of 
Singapore
６．職員・研究員
部　名 職　　名 氏　　　名 現　　　　　職
理 事 長 槇 原　　　稔 東洋文庫理事長
三菱商事株式会社特別顧問
文 庫 長 斯 波 義 信 研究員を兼務
専 務 理 事 杉 浦 康 之 総務部長を兼務
総 務 部 課 長 柴 代 淳 子
〃 参  事 堀 井　　　亮
普及展示部 部  長 平　野　健一郎 研究員を兼務
〃 部 長 代 理 牧 野 元 紀 研究員を兼務
〃 課 長 池 山 洋 二
〃 研 究 員 岡 崎 礼 奈
〃 〃 篠 木 由 喜
〃 参 　 事 牧　　　祐紀子
図 書 部 部 長 田 仲 一 成 研究員を兼務
〃 課 長 瀧 下 彩 子 研究員を兼務
〃 研 究 員 櫻 井　　　徹
〃 〃 篠 﨑 陽 子
〃 〃 山 村 義 照
〃 〃 原 山 隆 広
〃 参 事 橘　　　伸 子
研 究 部 部 長 濱 下 武 志 研究員を兼務
〃 部 長 代 理 會 谷 佳 光 研究員を兼務
〃 研 究 員 徐　　　小 潔
〃 〃 太 田 啓 子
〃 〃 相 原 佳 之
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Ⅵ　役職員名簿
部　名 職　　名 氏　　　名 現　　　　　職
研 究 部 研 究 員 新 井 政 美 東京外国語大学名誉教授
〃 〃 飯 島 武　次 駒澤大学名誉教授
〃 〃 池 田　　　温 東京大学名誉教授
創価大学名誉教授
〃 〃 池 田 雄 一 中央大学名誉教授
〃 〃 石 塚 晴 通 北海道大学名誉教授
〃 〃 石 橋 崇 雄 国士舘大学元教授
〃 〃 今　西　祐一郎 国文学研究資料館名誉教授
〃 〃 梅 田 博 之 麗澤大学名誉教授
東京外国語大学名誉教授
〃 〃 梅 原　　　郁 京都大学名誉教授
〃 〃 大 江 孝 男 東京外国語大学名誉教授
〃 〃 大 里 浩 秋 神奈川大学名誉教授
〃 〃 太 田 幸 男 東京学芸大学名誉教授
〃 〃 奥 村　　　哲 首都大学東京名誉教授
〃 〃 尾 崎 文 昭 東京大学名誉教授
〃 〃 小 田 壽 典 豊橋創造大学名誉教授
〃 〃 小 名 康 之 青山学院大学名誉教授
〃 〃 糟 谷 憲 一 一橋大学名誉教授
〃 〃 片 桐 一 男 青山学院大学名誉教授
〃 〃 北 村 文 夫
〃 〃 窪 添 慶 文 お茶の水女子大学名誉教授
〃 〃 久保田　　　淳 東京大学名誉教授
〃 〃 熊 本　　　裕 東京大学元教授
〃 〃 後 藤　　　明 東京大学名誉教授
〃 〃 佐 藤 慎 一 東京大学名誉教授
〃 〃 設 樂 國 廣 立教大学名誉教授
〃 〃 蔀　　　勇 造 東京大学名誉教授
〃 〃 清 水 宏 祐 九州大学名誉教授
〃 〃 志 茂 碩 敏
〃 〃 末 成 道 男
〃 〃 鈴 木　　　董 東京大学名誉教授
〃 〃 鈴 木 立 子 愛知大学元教授
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部　名 職　　名 氏　　　名 現　　　　　職
研 究 部 研 究 員 関 本 照 夫 東京大学名誉教授
〃 〃 曽 田 三 郎 広島大学名誉教授
〃 〃 高 橋 公 明 名古屋大学名誉教授
〃 〃 武 田 幸 男 岐阜聖徳学園大学元教授
〃 〃 多 田 狷 介 日本女子大学名誉教授
〃 〃 立 川 武 蔵 国立民族学博物館名誉教授
〃 〃 田 中 時 彦 東海大学名誉教授
〃 〃 Ｐ . ツ ィ ー メ
〃 〃 鶴 見 尚 弘 横浜国立大学名誉教授
山梨県立大学名誉教授
〃 〃 戸 倉 英 美 東京大学元教授
〃 〃 杤 尾　　　武 成城大学名誉教授
〃 〃 土 肥 祐 子 中国楡林学院大学客座教授
〃 〃 土 肥 義 和 國學院大学名誉教授
〃 〃 鳥 海　　　靖 東京大学名誉教授
〃 〃 中　兼　和津次 東京大学名誉教授
〃 〃 永 田 雄 三 明治大学元教授
〃 〃 中 見 立 夫 東京外国語大学名誉教授、ア
ジア・アフリカ言語文化研究
所シニア・フェロー
〃 〃 新 村 容 子 岡山大学名誉教授
〃 〃 延 廣 眞 治 東京大学名誉教授
〃 〃 馬 場 英 子 新潟大学名誉教授
〃 〃 濵 島 敦 俊 大阪大学名誉教授
〃 〃 濱 田 正 美 神戸大学名誉教授
京都大学名誉教授
〃 〃 原 實 東京大学名誉教授
〃 〃 藤 井 昇 三 電気通信大学名誉教授
〃 〃 藤 田　　　忠 国士舘大学名誉教授






部　名 職　　名 氏　　　名 現　　　　　職
研 究 部 研 究 員 松 丸 道 雄 東京大学名誉教授
〃 〃 松 村　　　潤 日本大学名誉教授
〃 〃 御 牧 克 己 京都大学名誉教授
〃 〃 宮 脇 淳 子
〃 〃 毛 里 和 子 早稲田大学名誉教授
〃 〃 籾 山　　　明 埼玉大学元教授
〃 〃 柳 田 征 司 奈良大学元教授
〃 〃 矢 吹　　　晋 横浜市立大学名誉教授
〃 〃 山 口 瑞 鳳 東京大学名誉教授
〃 〃 山 本 英 史 慶應義塾大学名誉教授
〃 〃 山 本 毅 雄 図書館情報大学名誉教授
国立情報学研究所名誉教授
〃 〃 吉 水 清 孝 東北大学元教授
〃 〃 渡 辺 紘 良 獨協医科大学名誉教授
研 究 部 研究員（兼任） 青 木　　　敦 青山学院大学教授
〃 〃 内 山 雅 生 宇都宮大学特任教授 , 名誉教授
〃 〃 遠 藤 光 暁 青山学院大学教授
〃 〃 太 田 信 宏 東京外国語大学アジア・アフ
リカ言語文化研究所准教授
〃 〃 粕 谷　　　元 日本大学教授
〃 〃 加 藤 直 人 日本大学教授
〃 〃 金 子 修 一 國學院大学教授
〃 〃 岸 本 美 緒 お茶の水女子大学基幹研究院教授
〃 〃 氣賀澤　保　規 明治大学客員研究員
東アジア石刻文物研究所長
〃 〃 高 野 太 輔 大東文化大学准教授
〃 〃 小 浜 正 子 日本大学教授
〃 〃 小 松 久 男 東京外国語大学大学院総合国
際学研究院特任教授
〃 〃 嶋 尾　　　稔 慶應義塾大学教授
〃 〃 清 水 信 行 青山学院大学教授
〃 〃 新 免　　　康 中央大学教授
〃 〃 杉 山 清 彦 東京大学大学院准教授
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部　名 職　　名 氏　　　名 現　　　　　職
研 究 部 研究員（兼任） 妹 尾 達 彦 中央大学教授
〃 〃 高 田 幸 男 明治大学教授
〃 〃 武 内 房 司 学習院大学教授
〃 〃 田　中　比呂志 東京学芸大学教授
〃 〃 長 沢　栄 治 東京大学東洋文化研究所教授
〃 〃 林　　　佳世子 東京外国語大学大学院教授
〃 〃 弘 末 雅 士 立教大学教授
〃 〃 深 沢 眞 二 和光大学教授
〃 〃 三 浦　　　徹 お茶の水女子理事・副学長
〃 〃 水 野 善 文 東京外国語大学大学院教授
〃 〃 村　田　雄二郎 東京大学大学院教授
〃 〃 柳 澤　　　明 早稲田大学教授
〃 〃 吉 田 光 男 放送大学名誉教授
〃 〃 吉　水　千鶴子 筑波大学教授
〃 〃 六反田　　　豊 東京大学大学院教授
7．客員研究員
部　名 職　　名 氏　　　名 現　　　　　職
研 究 部 研究員（客員） 青　山　　　亨 東京外国語大学大学院教授
〃 〃 青 山 治 世 亜細亜大学准教授
〃 〃 青 山 瑠 妙 早稲田大学教授
〃 〃 秋 葉　　　淳 千葉大学准教授
〃 〃 浅 田 進 史 駒澤大学准教授
〃 〃 浅 野 秀 剛 大和文華館館長
あべのハルカス美術館館長
〃 〃 天 児　　　慧 早稲田大学教授
〃 〃 新 井 政 美 東京外国語大学教授
〃 〃 荒 川 正 晴 大阪大学大学院教授
〃 〃 飯 尾 秀 幸 専修大学教授
〃 〃 飯 島 明 子 大阪大学非常勤講師
〃 〃 飯 島　　　渉 青山学院大学教授
〃 〃 池　田　美佐子 名古屋商科大学教授
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Ⅵ　役職員名簿
部　名 職　　名 氏　　　名 現　　　　　職
研 究 部 研究員（客員） 石　川　　　寛 早稲田大学非常勤講師
〃 〃 石　川　重　雄 東洋大学アジア文化研究所客
員研究員
〃 〃 磯 貝 健 一 追手門学院大学准教授
〃 〃 井 上 和 枝 鹿児島国際大学教授
〃 〃 井 上 和 人 奈良文化財研究所名誉研究員
桃山学院大学非常勤講師
〃 〃 上 田　　　望 金沢大学教授
〃 〃 上 野 英 二 成城大学教授
〃 〃 内 田 知 行 大東文化大学教授
〃 〃 梅 村　　　坦 中央大学教授
〃 〃 宇 山 智 彦 北海道大学スラブ・ユーラシ
ア研究センター教授
〃 〃 江　川　ひかり 明治大学教授
〃 〃 江 南 和 幸 龍谷大学名誉教授
龍谷大学人間・科学・宗教総
合研究センター研究フェロー
〃 〃 大 川 謙 作 日本大学准教授
〃 〃 大河原　知　樹 東北大学大学院准教授
〃 〃 大 澤 顯 浩 学習院大学外国語教育研究セ
ンター教授
〃 〃 大　澤　　　肇 中部大学講師
〃 〃 大 澤 正 昭 上智大学特別契約教授
〃 〃 大 谷 俊 太 京都女子大学教授
〃 〃 尾 形 洋 一 早稲田大学講師
〃 〃 岡 野　　　誠 明治大学教授
〃 〃 岡 本 隆 司 京都府立大学教授
〃 〃 丘　山　　　新 浄土真宗本願寺派総合研究所
副所長
〃 〃 小 川 裕 充 國華社編輯委員
〃 〃 小 川 快 之 早稲田大学非常勤講師
〃 〃 小 沼 孝 博 東北学院大学教授
〃 〃 片 山 章 雄 東海大学教授
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部　名 職　　名 氏　　　名 現　　　　　職
研 究 部 研究員（客員） 片 山　　　剛 大阪大学大学院教授
〃 〃 加 藤 恵 美 早稲田大学非常勤講師
〃 〃 金 沢　　　陽 青山学院大学非常勤講師
〃 〃 金 丸 裕 一 立命館大学教授
〃 〃 亀 谷　　　学 弘前大学講師
〃 〃 川 井 伸 一 愛知大学教授・学長
〃 〃 川 合　　　安 東北大学大学院教授
〃 〃 川 﨑 信 定 筑波大学名誉教授
東洋大学東洋文化研究所客員研究員
〃 〃 川 島　　　真 東京大学大学院教授
〃 〃 神 田 豊 隆 新潟大学准教授
〃 〃 菅　頭　明日香 青山学院大学准教授
〃 〃 貴 志 俊 彦 京都大学東南アジア地域研究
研究所教授
〃 〃 北 川 香 子 学習院大学非常勤講師
青山学院大学非常勤講師
〃 〃 北 本 朝 展 情報・システム研究機構国立
情報学研究所准教授
〃 〃 橘 堂 晃 一 龍谷大学仏教文化研究所客員研究員
〃 〃 金　　　鳳 珍 北九州市立大学教授
〃 〃 楠 木 賢 道 吉林師範大学歴史文化学院満
学研究院大学院教授
〃 〃 久 保　　　亨 信州大学教授
〃 〃 栗 山 保 之 駒澤女子大学非常勤講師
〃 〃 黒 田　　　卓 東北大学大学院教授
〃 〃 厳　　　善 平 同志社大学教授
〃 〃 興 梠 一 郎 神田外語大学教授
〃 〃 小 嶋 芳 孝 金沢学院大学教授
〃 〃 小 杉　　　泰 京都大学教授
〃 〃 小 南 一 郎 泉屋博古館館長
京都大学名誉教授




部　名 職　　名 氏　　　名 現　　　　　職
研 究 部 研究員（客員） 齋　藤　真麻理 人間文化研究機構国文学研究
資料館教授
〃 〃 早乙女　雅　博 東京大学教授
〃 〃 佐々木　　　紳 成蹊大学准教授
〃 〃 佐　藤　健太郎 北海道大学大学院准教授
〃 〃 佐　藤　　　宏 一橋大学教授
〃 〃 佐 藤 仁 史 一橋大学大学院教授
〃 〃 澤 江 史 子 上智大学教授
〃 〃 塩 沢 裕 仁 法政大学准教授
〃 〃 島 田 竜 登 東京大学大学院准教授
〃 〃 邵　　　迎 建 徳島大学教授
〃 〃 徐　　　顕 芬 広島市立大学平和研究所准教授
〃 〃 城 山 智 子 東京大学大学院教授
〃 〃 真 道 洋 子 駒澤大学非常勤講師
日本大学非常勤講師
〃 〃 須 川 英 徳 横浜国立大学教授
〃 〃 鈴 木 恵 美 早稲田大学地域・地域間研究
機構主任研究員
〃 〃 鈴 木　　　均 アジア経済研究所新領域研究
センター上席主任調査研究員
〃 〃 鈴 木 博 之 山形県立米沢女子短期大学講師
〃 〃 砂 山 幸 雄 愛知大学教授
〃 〃 關 尾 史 郎 新潟大学フェロー
〃 〃 高 遠 拓 児 中京大学准教授
〃 〃 高 橋 英 海 東京大学大学院教授
〃 〃 高 久 健 二 専修大学教授
〃 〃 髙 松 洋 一 東京外国語大学アジア ･ アフ
リカ言語文化研究所准教授
〃 〃 武 内 紹 人 神戸市外国語大学教授
〃 〃 田 島 俊 雄 大阪産業大学教授
〃 〃 田 中 明 彦 政策研究大学院大学学長
〃 〃 田 中　　　仁 大阪大学大学院教授
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研 究 部 研究員（客員） C. A. ダニエルス 東京外国語大学名誉教授
香港科技大学教授
〃 〃 塚 原 東 吾 神戸大学大学院教授
〃 〃 辻 本 裕 成 南山大学教授
〃 〃 土 田 哲 夫 中央大学教授
〃 〃 坪 井 祐　司 東京外国語大学アジア・アフリ
カ言語文化研究所機関研究員
〃 〃 寺 田 浩 明 京都大学大学院教授
〃 〃 唐 成 中央大学教授
〃 〃 唐 亮 早稲田大学政治経済学術院教授
〃 〃 東 條 哲 郎 日本人事試験研究センター研究員
〃 〃 徳 永 洋 介 富山大学教授
〃 〃 富 澤 芳 亜 島根大学教授
〃 〃 中 谷 英 明 関西外国語大学教授
東京外国語大学名誉教授
〃 〃 長 縄 宣 博 北海道大学スラブ・ユーラシ
ア研究センター准教授
〃 〃 中 村 元 哉 津田塾大学教授
〃 〃 西　　　英 昭 九州大学法学研究院准教授
〃 〃 西 尾 寛 治 防衛大学校教授
〃 〃 萩 田　　　博 東京外国語大学大学院准教授
〃 〃 濱 本 真 実 津田塾大学非常勤講師
〃 〃 林　　　俊 雄 創価大学教授
〃 〃 平 川 幸 子 早稲田大学留学センター准教授
〃 〃 平 㔟 隆 郎 東京大学東洋文化研究所教授
〃 〃 平 野　　　聡 東京大学准教授
〃 〃 廣 瀬 紳 一 国際大学教授
〃 〃 藤 井 省 三 東京大学教授
〃 〃 藤 本 幸 夫 麗澤大学客員教授
富山大学名誉教授
京都大学特任教授
〃 〃 古 田 和 子 慶応義塾大学教授
〃 〃 古 屋 昭 弘 早稲田大学教授
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Ⅵ　役職員名簿
部　名 職　　名 氏　　　名 現　　　　　職
研 究 部 研究員（客員） 弁 納 才 一 金沢大学教授
〃 〃 寳 劔 久 俊 関西学院大学教授
〃 〃 星 泉 東京外国語大学アジア ･ アフ
リカ言語文化研究所教授
〃 〃 堀 井 聡 江 桜美林大学准教授
〃 〃 堀 内 賢 志 静岡県立大学准教授
〃 〃 堀 川　　　徹 京都外国語大学国際言語平和
研究所教授
〃 〃 松 井　　　太 大阪大学大学院教授
〃 〃 松 重 充 浩 日本大学教授
〃 〃 松 永 泰 行 東京外国語大学大学院総合国
際学研究院教授
〃 〃 松 村 史 紀 宇都宮大学准教授
〃 〃 松 本　　　弘 大東文化大学教授
〃 〃 丸 川 知 雄 東京大学教授
〃 〃 三 田 昌 彦 名古屋大学大学院助教
〃 〃 峰  毅 東京大学大学院招聘講師
〃 〃 宮 崎 修 多 成城大学教授
〃 〃 村 井 章 介 立正大学教授
〃 〃 村 上　　　衛 京都大学人文科学研究所准教授
〃 〃 本 野 英 一 早稲田大学政治経済学術院教授
〃 〃 守 川 知 子 東京大学大学院准教授
〃 〃 森 川 裕 二 長崎大学教授
〃 〃 森 平 雅 彦 九州大学大学院教授
〃 〃 森 安 孝 夫 大阪大学名誉教授
〃 〃 矢 島 洋 一 奈良女子大学准教授
〃 〃 柳　谷　あゆみ 早稲田大学非常勤講師
〃 〃 山 内 弘 一 上智大学教授
〃 〃 山 内 民 博 新潟大学准教授
〃 〃 山 口 元 樹 慶應義塾大学非常勤講師
〃 〃 山 本　　　真 筑波大学准教授
〃 〃 湯 浅　　　剛 広島市立大学広島平和研究所教授
〃 〃 吉　澤　誠一郎 東京大学大学院准教授
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研 究 部 研究員（客員） 吉　田　建一郎 大阪経済大学准教授
〃 〃 吉 田 伸 之 東京大学教授
〃 〃 吉 田　　　豊 京都大学大学院教授
〃 〃 吉　村　慎太郎 広島大学大学院教授
〃 〃 吉 村 武 典 大東文化大学講師
〃 〃 和 田 恭 幸 龍谷大学准教授
